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Ein Ansatz zur Quantifizierung von Stressfaktoren beim
Weizen Monitoring –
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Bedeutung des LAI in der Wachstumsmodellierung:


















• Verhältnis von rRot und rInfrarot (Bsp. NDVI) korreliert mit NPP (Goward et. al. 
1987)
• Lineare Korrelation: ܰܲܲ ൌ ܽ ∗ ܰܦܸܫ ൅ ܾ
Strahlungsgetriebenes Modell : 
• Basiert auf Light Use Efficiency der Pflanze (LUE) und Fraction of
Photosynthetically Active Radiation (fPAR)
• Beispiel: MODIS Produkte MOD15‐LAI/fPAR,  MOD17‐NPP






• Beispiel: WOFOST ‐ World Food Studies (Supit et al. 1994)
Möglichkeiten zur Modellierung des Biomassezuwachses (NPP)
ntsg.umt.edu


































• Specific Leaf Area [m² kg‐1]
• Leaf duration [GDD]
• Conversion Factors CH2O to Biomass
[kg kg‐1]
… > 60 Parameter
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Untersuchungsgebiet DEMMIN
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3 Datenpaare zur Erstellung des Regressionsmodells
Verfügbare Daten zur Ableitung des LAI aus RapdidEye NDVI














MIN LAI 3.75 0.31 1.61
MEAN LAI 5.49 4.87 4.97
MAX LAI 6.29 6.61 6.48
STD 0.26 0.86 0.57
RANGE 2.55 6.30 4.87
COUNT (Pix.) 5,345 30,540 28,457
AREA (m²) 133,625 763,500 711,425
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Wachstumsmodellierung. Warum?
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Regression: LAI2000 – NDVI RapidEye
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LAI vs NDVI
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LAI vs NDVI
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